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DETERMINAN STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN INDUSTRI 
MANUFAKTUR BERDASARKAN SKALA UKURAN PERUSAHAAN 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
 
ABSTRAK  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh size terhadap 
struktur modal dan  pengaruh size terhadap determinan struktur modal. 
Penelitian ini menggunakan metode komparatif yang dirancang untuk 
membandingkan dan menguji perbedaan determinan struktur modal pada 
perusahaan kecil, sedang dan besar. Pemilihan sampel menggunakan 
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 44 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 dan  
menggunakan uji Kruskal Walis dengan bantuan program SPSS. 
 Hasil penelitian menunjukan size berpengaruh terhadap  struktur modal 
dan size berpengaruh terhadap determinan struktur modal yaitu; Struktur 
aktiva, profitabilitas, likuiditas, risiko bisnis, tax shield, dan  NDTS, 
sedangkan  size tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan. 
 
Kata Kunci: Struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, 
risiko bisnis, tax shield, NDTS, pertumbuhan perusahaa,. dan struktur aktiva. 
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DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE BASED BY SIZE IN 
MANUFACTURING INDUSTRY  LISTED IN INDONESIA STOCK 
EXCHANGE (IDX) 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study is to determine the effect of size on capital 
structure and the effect of size on the determinants of capital structure. 
 This study used a comparative method which is designed to compare and 
examine the differences in the determinants of capital structure in small, 
medium and large companies. The sample selection using purposive sampling 
and resulting sample of 44 companies listed in Indonesia Stock Exchange and 
using the Kruskal Walis test with SPSS. 
 The results showed an effect size on capital structure,and size effect on 
determinant of capital structure which consists of; asset structure, profitability, 
liquidity, business risk, tax shield, and NDTS, but size had no effect on the 
growth. 
 
 
Keywords: Capital structure, size, profitability, liquidity, business risk, tax 
shield, NDTS, growth, and asset structure 
 
 
 
 
 
 
 
